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発生生物学の review誌は他にもあるが， このシリーズは“細胞の分化"に
重点をおいたものである。その第 i巻は 1968年に発行され， Stabi1ity of the 
differentiated state，第 2巻は Origin and continuity of cell organelles， 
第 3巻は Nucleicacid hybridization in the study of cell differentiation， 
第 4巻は Deve10pmenta1 studies on giant chromosomes， 第 5巻は The 
bio10gy of imagina1 disks，第 6巻は Gene-enzymesystem in Drosophila 
をそれぞれトピックとして取扱っている。
本年発刊された第 7巻では Cellcycle and cell differentiationが取上げら
れた。細胞周期 cellcycleの概念一細胞分裂 cell divisionに対比してーは比
較的新しいもので，現代生物学において重要な位置を占めている。細胞分裂の S
期におけるクロモゾーム蛋白や DNAの合成のメカニズム，および細胞分裂後
期におけるクロモゾームの分離と microtubu1eとの関係は明瞭で，生物学者に
よく理解されているところである。
細胞分化は，発生期において母細胞にはない性質が，その娘細胞に表われるよ
うになるメカニズムを言うと一般には理解されている。細胞分化は実験生物学の
古くからの問題であるが，その現象の理解の程度は細胞周期にくらべると明確さ
に欠けている。編者も指摘しているように，それは細胞分化に関する正確な概念
の確立が未だないからであり，またその調節機構に関しての情報が不足している
からである。 
Holtzerらは筋芽細胞の培養を材料として，つぎのことを述べている。細胞分
裂を通じて質的に異る娘細胞が出現する場合，この細胞分裂を quantalmitosis 
とよび，単なる数の増加のための proliferativemitosisと区別される。この分
裂を過ぎた時点、で筋への分化が運命づけられるという。このように細胞の分化は 
q uantal cell cycleにおいてのみ起る場合もあるが， 細胞分化と細胞分裂は全
々関係していない場合もあり，また細胞分裂のある相に関連して分化が始る場合
もある。
本書:は細胞周期と細胞分化という 2つの細胞生物学的に重要な出来事を，各分
野の専門家が書いたものであり，この 2つのメカニズムの理解のうえに，最新の
情報を提供するものとして意味のあるものである。
本書であげられているトピックスをつぎに記す。 Myogenesis: a cell lineage 
interpretation; The organization on red cell diπeren tiation ; The cell 
cycle，cell lineage，and nuclear specificity; N eurogenesis and the cell 
cycle; The cell cycle and cell differentiation in the drosophila ovary; 
The cell cycle and cellular differentiation in insects; Nuclear transplan-
tation and the cycle reprogramming of gene expression ; Morphogenesis 
during the cell cycle of the prokaryote，Caulobacter crescentus; Cell division 
and the determination phase of cytodifferentiation in plants; The cell 
cycle and tumorigenesis in plants; Cell cycle and 1iver function; His-
tones，differentiation，and the cell cycle; Cell changes in neurospora. 
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